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5IFTUVEZXBTBJNFEUPFYBNJOFXIFUIFSUSFBUNFOUXJUI
)TBMJDJGPMJB%%POCFSSJFTFYUSBDUIBTOFVSPQSPUFDUJWF
FGGFDUJOFYQFSJNFOUBMTUSPLFJOEVDFESBUT5IFNFDIBOJTN
PG TUSPLF JT TUJMMVODMFBS 4P GBS JU JTCFMJFWFE UIBU UIF
NFDIBOJTNDPOTJTUTPGFYDJUPUPYJDJUZ GSFFSBEJDBM JOKVSZ
BQPQUPTJTJOGMBNNBUPSZSFTQPOTFBOETPPO<>
  5IF.$"0NPEFM JTCZ GBS UIFNPTUDPNNPOMZVTFE
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TVDDFTTSBUFPG.$"0NPEFMJOHBOEUIFEFHSFFPGJTDIFNJB
*OPVS TUVEZ UIFOFVSPMPHJDBM UFTU TIPXFE UIFDVSBUJWF
FGGJDBDZPG)TBMJDJGPMJBPOJTDIFNJBJOKVSZ8FFNQMPZFE
NPTUDPNNPOMZVTFEOFVSPMPHJDBMUFTUUPBTTFTTUIFBMUFSFE
GVODUJPOPGCSBJOGPMMPXJOHGPDBMDFSFCSBMJTDIFNJBJOSBUT
*OSBUTPDDMVTJPOPGUIFNJEEMFDFSFCSBMBSUFSZSFTVMUFEJO
TJHOJGJDBOUOFVSPMPHJDBMEFGJDJUXIJDIXBTFWJEFOU GSPN
UIFOFVSPMPHJDBMTDPSF<>"DDPSEJOHUPPVSPCTFSWBUJPOT
)TBMJDJGPMJBIJHIFSEPTF USFBUNFOU 	NHLH
TIPXFE
TJHOJGJDBOUMZEFDSFBTFEOFVSPMPHJDBMEFGJDJUTDPSFT5IFTF
DIBOHFTXFSFBMTPSFGMFDUFEJOUIFJOGBSDUWPMVNFXIJDIJT
UIFNPTUWJHPSPVTJOEFYPGJTDIFNJDCSBJOEBNBHF*OUIF
QSFTFOUTUVEZBMMUIFBOUJPYJEBOUQBSBNFUFSTBSFNFBTVSFE
JO JQTJMBUFSBM 	PO UIF TBNFTJEFPG JTDIFNJDCSBJO
 BOE
DPOUSBMBUFSBM	POUIFPQQPTJUFTJEFPGJTDIFNJDCSBJO
TFDUJPO
PGCSBJOUPDPOGJSNUIFJOEVDUJPOPGGPDBMJTDIFNJBBOEBMTP
UPDPOGJSNXIFUIFSCJPDIFNJDBMDIBOHFTPDDVSTMPDBMMZPS
JOEVDFDIBOHFTPOUIFPQQPTJUFTJEFPGUIFCSBJOBTXFMM
'SFFSBEJDBMTIBWFCFFOJNQMJDBUFEJODFSFCSBMJTDIFNJB
BOESFQFSGVTJPOJOEVDFEOFVSPOBMJOKVSZ<>'SFFSBEJDBMT
QSPNPUFMJQJEQFSPYJEBUJPOXIJDISFTVMUTJOUIFBMUFSBUJPO
JOQFSNFBCJMJUZBOEGMVJEJUZPGNFNCSBOF<>304QSPEVDF
.%"BOFOEQSPEVDUPGMJQJEQFSPYJEBUJPO.%"FTUJNBUJPO
DPSSFMBUFTXJUI304GPSNBUJPO*OUIFQSFTFOUJOWFTUJHBUJPO
QSFUSFBUNFOUXJUICFSSJFTFYUSBDUPG)TBMJDJGPMJBSFWFSTFE
GPDBM JTDIFNJBBOESFQFSGVTJPOJOEVDFE JODSFBTF JO UIF
MFWFMPG.%"BTDPNQBSFEUPTIBNDPOUSPMHSPVQ
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NFUBCPUSPQIJDSFDFQUPS*OUIFWFSZFBSMZQIBTFPGJTDIFNJB
 4BOUISBOJ5IBLVSFUBM+PVSOBMPG"DVUF%JTFBTF	

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)PXFWFS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 SFQFBUFEBDUJPOPGHMVUBNBUFBU".1"
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 JPOT<>"DDVNVMBUFE
$BJPOTGVSUIFSSFMFBTFTHMVUBNBUF5IFSFMFBTFEHMVUBNBUF
MPBEBDUJWBUFTNFUBCPUSPQIJDSFDFQUPSBMTPXIJDIGVSUIFS
SFMFBTFT$BJPOTGSPNFOEPQMBTNJDSFUJDVMVNUISPVHI*1
DBTDBEF<>(MVUBNBUFSFMFBTFJTQSPQPSUJPOBMUPUIFBNPVOU
PG$BBDDVNVMBUJPOBDUJWBUJPOPG/.%"BOENFUBCPUSPQIJD
SFDFQUPSBWJDJPVTDZDMFPG$BBOEHMVUBNBUFSFMFBTFJT
GPSNFE$BPWFSMPBESFTVMUTJOGBJMJOHPGOPSNBMGFFECBDL
NFDIBOJTN MFBEJOH UPEBOHFSPVTFYDJUPUPYJDJUZXIJDI
BDUJWBUFTQSPUFJOLJOBTF$<>".1"SFDFQUPSDIBOOFM
JTQIPTQIPSZMBUFECZQSPUFJOLJOBTF$ 	1,$
 SFTVMUT JO
QFSTJTUBOUEFQPMBSJ[BUJPOBOESFDSVJUNFOUPGNPSF".1"
SFDFQUPST'VSUIFS1,$BDUJWBUFTMJQBTFTBOEOFVSPOBMOJUSJD
PYJEFTZOUIBTF	O/04
O/04DPOWFSUT-BSHJOJOFUPOJUSJD
PYJEF 	/0
XIJDIGVSUIFSGBDJMJUBUFTHMVUBNBUFSFMFBTFBOE
UIFTFRVFODFPGSFDFQUPSBDUJWBUJPO1,$QIPTQIPSZMBUFT
TJHOBMUSBOTEVDUJPONPMFDVMFDPOUSPMMJOHHFOFUSBOTDSJQUJPO
JO UIFQPTUTZOBQUJDDFMMT MFBEJOH UPQFSNBOFOU JODSFBTF
JO UIFOVNCFSPG TZOBQUJDDMFGUT.FNCSBOFEBNBHF JT
BHHSBWBUFECZ MJQBTFTXIJDI GPSN MJQJEQFSPYJEFT *O
BEEJUJPO/0JOQSFTFODFPG304HFOFSBUFQFSPYZOJUSJUF
BOEIZESPYZM GSFF SBEJDBMTXIJDI JOEFQFOEFOUMZDBVTF
OFVSPUPYJDJUZ4FWFSFOFVSPOBMEBNBHFSFMFBTFTQPMZBNJOFT
BOEBSBDIJEPOJDBDJEXIJDIQPUFOUJBUFFYDJUPUPYJDJUZ
  "DUJWBUJPO PG/.%" SFDFQUPST BOEBDDVNVMBUJPO PG
$BTUJNVMBUF UIFTZOUIFTJTPG USBOTDSJQUJPO GBDUPSTTVDI
BTOVDMFBS GBDUPSL#BOE JOUFSGFSPO SFHVMBUPSZ GBDUPS
XIJDI SFHVMBUFT UIF JOGMBNNBUPSZDZUPLJOFQSPEVDUJPO
5/'ຊJTBQJWPUBMDFOUSBMSFHVMBUPSPG JOGMBNNBUJPOBOE
IBTQPUFOU TUJNVMBUPSZFGGFDUT JO JNNVOFBOEWBTDVMBS
SFTQPOTFJODSFBTFTSBQJEMZJOUIFCSBJOMFTJPOUJTTVFBGUFS
FYQFSJNFOUBMCSBJOJTDIFNJB<>5IF5/'ຊDBVTFTDFSFCSBM
FEFNBCZJODSFBTJOHMFVDPDZUFBOEQPUFOUWBTPBDUJWFBHFOUT
PGFOEPUIFMJOBOEOJUSJDPYJEFJOWBTJPOUPUIFJTDIFNJD
BSFBXIJDIGVSUIFSJODSFBTFCSBJOEBNBHF5/'ຊJOIJCJUT
UIFSFVQUBLFPGHMVUBNBUFMFBETUPPWFSBDUJWBUJPOVQTIPUTJO
JODSFBTFE$BMFWFMTBOEDFSFCSBMFEFNB*UXBTGPVOEUIBU
JODSFBTFEDZUPLJOFMFWFMTXFSFBTTPDJBUFEXJUIJODSFBTFE
$BMFWFMTBOEJOGBSDUTJ[FOFVSPMPHJDBMIJTUPSZ<>
  $ZUPQMBTNJDDBMDJVNBDUJWBUFTQSPUFPMZUJDFO[ZNFTBOE
TFDPOENFTTFOHFSDBTDBEFTUIBUDPOUSJCVUFUPDFMMEFBUI
"DUJWBUFEQSPUFPMZUJDFO[ZNFTCSFBLEPXOFMFNFOUTPGUIF
DZUPTLFMFUPO MFBEJOH UPQSPUFJOBHHSFHBUJPO$BMDJVN
NFEJBUFE MJQPMZTJTEBNBHFTNFNCSBOFTBOE GPSNT MJQJE
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